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ド グ ラ ス を 位 ら せ な い よ う 充 分 注 慈 し て 下 さ い 。
そ う し て お い て ， 寒 い 所 に 半 日 以 上 骰 い て お く と
乾 い て 固 ま っ た プ ラ ス チ ッ ク の レ プ リ カ が 出 来 る
わ け で す 。 途 中 で 温 度 が 高 く な っ た り ， 水 が 入 っ
た り す る と 発 泡 し て 白 く な り ， 透 明 な レ プ リ カ が
出 来 な い の で 注 意 し て 下 さ い 。
た だ ， ・ 出 山 県 の 平 地 で は ， き れ い な 雷 の 結 品 が
単 独 で 降 る こ と は な か な か 稀 で ， 湿 っ た 雪 が く つ
つ き 合 っ て い る の で ， き れ い な レ プ リ カ を 作 る の
は 困 難 で す 。 そ れ で ， 私 た ち は ゴ ン ド ラ ス キ ー 楊
の 頂 上 へ 行 っ て 作 り ま す （ 図 4) 。
ど な た か ， 富 山 県 の 平 地 で も 簡 単 に 作 る こ と の
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ヽ＇  ，  ' ↓  ,J 図 4 雪 の レ プ リ カ
で き る 湿 っ た 雪 の レ プ リ カ 作 り に 挑 戦 し て み ま せ
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